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 Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
 Comité Económico y Social Europeo:
• América Central
• América Latina y el Caribe
• Comité Consultivo Mixto UE-Cariforum
• Comité de Seguimiento para América 
Latina
• Grupo Asesor de la UE para 
Centroamérica
• Grupo Consultivo Interno UE-Colombia, 
Perú y Ecuador
• Mercosur
 EC European Civil Protection & Humanitarian 
Aid Operations – Latin America & Caribbean
 EC International Cooperation & Development:
• The Caribbean
• Latin America
 EC Research & Innovation – International 





 EIB - Finance contracts signed - Asia and Latin 
America
 EU Election Observation Missions: 




 EU External Action:
• Andean Community
• Latin American & the Caribbean
 EU Institute for Security Studies – The 
Americas
 EU LAC Foundation
 Generalised Scheme of Preferences
 Multiannual Indicative Regional Programme 
for Latin America (2014-2020)
 Parlamento Europeo  - Delegaciones en  
América Latina y Caribe
 Treaties Office Database:
• by Countries
• Mercado Común Suramericano
ALTRES WEBS
 #Amèrica_Llatina  (Diigo)
 América Latina Portal Europeo
 European Sources Online: EU-Latin American 
Relations
 Latin Americann Network Information Center
WEBS UE
ESTADÍSTIQUES
 CEPALSTAT – Bases de datos y publicaciones 
estadísticas
 EUROSTAT  - International trade in godos
 BTI Transformation Index
LEGISLACIÓ
 Síntesis: RR Exteriores - América Latina
 Derecho de la UE- América Latina
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 Adrienne Arsht Latin America Center
 Center for Strategic & International Studies -
Americas
 CIDOB - Amèrica Llatina
 Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe
 Consejo Europeo de investigaciones sociales 
de América Latina
 German Institute for International and 
Security Affairs - The Americas
 Grupo de Estudios Estratégicos - Iberomérica
 Grups de Recerca d’Amèrica i Àfrica Llatines
 International Crisis Group – Latin America & 
Caribbean
 Istituto per gli Studi di Politica Internazionale -
America Latina
 Latin American Studies Association – Europe 
and Latin American 
 Peterson Institute for International Economics 
- Latin America & The Caribbean
 Real Instituto Elcano - América Latina
 Tendencias globales en las desigulades 
sociales en Europa y América Latina (INCASI)
 Transformation Index BTI – Latin America and 
the Caribbean
 Archive of European Integration
 Biblioteca virtual europea
 British Library
 Catàleg UAB
 Catàleg Col·lectiu Universitats de Catalunya
 CEPAL Publicaciones
 Dialnet
 EC Library 
 EU Bookshop
 European Sources Online
 PE Think tank
 Puentes para el dialogo Europa-América Latina 
(boletín)
 Revistas científicas europeas sobre América 
Latina
PREMSA
 CEPAL: Centro de prensa
 El País: Latinoamérica






 Las relaciones entre la UE y América Latina
(Casa América, 2017)
 La UE y América Latina en la era Trump  (CARI 
Consejo, 2017)
 Latinoamérica en Bruselas (EuroparlTV, 2015)
CONVOCATÒRIES
 Eventos en Europa sobre América Latina
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